
























































































































































































































































































































279頁） と述べている。 また，別鞍著作においては， この点をもっと明確に， 「地域構造はまさに資本
と労働者をはじめとする勤労者，あるいは全住民という相対立する2大勢力の地域的矛盾の統一体と







































































⑫宮本憲一「地域開発はこれでよいか」 （岩波新書, 1973年), 206頁。





















































































































































































































































































































































































































































































































(24）地域問題研究会編「地域の社会・経済構造」 （大明堂, 1982年), 261頁。
-14-
蕊本稿は，東北学院大学東北産業経済研究所
からの研究助成金によって行われた研究成果
の一部である。
う。また，理論的問題しとては，今日の独占
資本による地域支配の多様な展開に対応し
て， これまでの統一戦線論の地域の実態にそ
間
くしたいっそうの発展がのぞまれる｡」
(卿地域問題研究会，前掲論文， 28頁。
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